






































ミ液体への転移であることが分かった [Kurosakiet al.， PRL95(2005)177001]oこのフェルミ液体
は低温で超伝導になるが、この超伝導相はスピン液体相に接しており、この境界で超伝導転移温
度は最大値4Kをとる。超伝導相における 13CNMR緩和率の温度依存性は、いわゆるコヒーレ
ンスピークを持たず低温に向かつて温度の3乗で減少する。ナイトシフトは転移温度で減少は認
められるものの、その変化は、通常の一重項電子対と考えるには小さすぎる (Tj九=0.43におけ
るシフトの減少が 10%程度)。この問題について当日議論したい。
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